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Arran de les 11 Jornades
sobre la Llengua a les
Comarques de Tarragona,
l'any 2002, es va dur
a terme una enquesta
que ha servit de base
per a la realització d'un
estudi sobre la transmis-
sió lingüística intergene-
racional i els canvis de
llengua entre la infància i
l'edat adulta. Aquest arti-
cle n'analitza les dades




En aqu est article presentem els resultats
corresponents a una anàlisi de la trans-
missió lingüística intergeneracional i dels
canvis de llengua entre la infància i
l'adultesa en una part del territori del
Principat. Partim de les dades provinents
d'una enquesta del 2002 a una mostra de
la població adulta de Tarragona, feta en
ocasió de les 11 Jornades sobre la Llengua
a les Comarques de Tarragona , que van
tenir lloc el mes de novembre del 2002. 1
Els objectius de l'enquesta es resumeixen
en els punts següents:
1. Avaluar els coneixements lingüístics
de les persones entrevistades pel que fa al
català, el castellà i altres llengü es, mitjan-
çant aut oavaluació.
2. Avaluar els usos lingüístics amb diver-
sos int erlocutors: la mare, el pare, la pare-
lla, els fills i els germans, la resta de la
família (àmbit familiar ), veïns, amics cata-
lanoparlants i amics castellanoparlants i
companys de feina o estudi (àmbit social).
3. Conèixer quina consideren com a llen-
gua habitual els entrevistats, i quina la dels
seus fills i progenitors, per tal d'observar
com evoluciona la transmissió lingüística .
Metodologia
La recollida d'informació es va fer mitjan-
çant enquesta amb entrevistes telefòniques
gestionades per ordinador, usant un qüe s-
tion ari elaborat per l' Institut de Sociolin-
güística Catalana de la Direcció General
de Polít ica Lingüística. Les enquestadores
iniciaven sempre el contacte amb la per-
sona escollida en català, i li preguntaven
si desitjava fer l'enquesta en un a o altra
llengu a. En el cas que li resultés indiferent,
l'entrevista era realitzada en català, tot i
que algunes de les persones entrevistades
responguessin en castellà a les preguntes
formu lades en català .
La mostra es va obtenir mitjançant un
procés polietàpic: selecció aleatòria dels
municipis integrants de la mostra , deter-
minant el nombre d'entrevistes a realitzar
en cada municipi; selecció aleat òria de llars
en cada municipi i, fina lment, selecció de
la persona a entrevistar mitjançant el pro-
cediment de demana r per la persona que
havia fet el seu aniversari més recentment.
Paral-lel am ent es controlaven les quotes
resultants de sexe i grups d'edat. El treball
de camp es va dur a terme del 13 de juny
al 8 de juliol.
La mostra
La mostra utilitzada constava de 1.560
entrevistes completes a persones adultes (15
o més anys) residents a la província de
Tarragona, que disposessin de telèfon fix a
la llar. Atesa la hipòtesi inicial que hi ha tres
zones amb diferències sociolingüístiques
importants, la mostra es va establir amb un a
distribució aproporcional per zones geo-
gràfiques, que don ava un pes igual a les
520 entrevistes fetes a cada zona. Dintre de
cadascuna, es va fer una distribució propor-
cional per comarques i hàbitat. Les zones
establertes apareixen al mapa 1.
La mostra total obtinguda va ser ponde-
rada a les xifres de l'univers objectiu de
l'estudi, en funció de les xifres correspo-
nents a les variables d'estratificació utilit za-
des. Aquesta ponderació es va fer a l'efecte
de donar als resultat s de l'estudi el seu pes
real, donat el fet de que la mostra propo-
sada és aproporcional per zones . Mitjan çant
el mateix procediment, també es van consi-
derar en aquesta extrapolació els valors per
sexe i talls d'edat, per tal d'aconseguir una
millor representació de l'univers estudiat.
Antecedents
La transmissió lingüística ha estat estu-
diada entre nosaltr es per diversos aut ors,
sobretot des del punt de vista qualitatiu,
en què cal esmentar les aportacions de
Montoya, amb un treball sobre les raon s
que han portat els alacantins al canvi
de llengua (1996); Vilardell, amb un tre-
ball sobre parelles lingüísticament mixte s a
Sabadell (núm. 16 d'aquesta mateixa publi-
cació, 1999), i Boix (1995).
Des del punt de vista quantitatiu, cal
• Costa
Interior
• Terres de l'Ebre
• La transmissió lingü ística positiva: si
la primera llengua apresa per la persona
entrevistada en la seva infànc ia i la que en
l'actualitat considera la seva llengua habi-
tual coincideixen, diem que hi ha hagut
transmissió lingüística positiva. Si hi ha
canvis, no.
• El grau d'ús del català per part de les per-
son es que han viscut algun canvi, agrupa-
des segon s les llengües inicia l i habitual.
considerar sobreto t els treballs derivat s de Mapa 1. Comarques de la província de Tarragona I zo nes sociolingüístiques
l'explotació de la sèrie de les enq uestes de
l'Àrea Metropolit ana de Barcelona, feta per
Subi rats (1991, 1992 i 2002).
• La transmissió dels pares a la persona
en trevistada.
• La transmissió de la persona entrevis-
tada als fills, entre els que en teni en en el
mome nt de l'entrevista, visquessin o no a
la mateixa llar.2
En un a segona fase del treball, hem con -
siderat
Hem estudiat la transmissió lingüística
entre tres gen eracion s successives:



















Mare altra - pare català
Mare català - pare altra
Mare castella;'"- p-a-re-ca"'!'ta"'là'· ...,--=-=--..."."...,....,.....-----,...- .......,.,,,..-
Llengua dels pares
Ambdós català




Taula 1. Llengua dels pares I llengua apresa en la Infància
P23. Quif.IQ t ua
vostèpri,iner, a
C'atalà
Els resultats generals ens indiquen que la
transmissió lingüística és força estable en
les parelles hom ogènies. Les dades són les
que apareixen a la taula 1.
Latran smissió pares-entrevistats en pare-
lles mon olingües és molt estable, tan t en
parelles catalano parlants com en parelles
castellanoparlants. Les parelles mono lin-
gües d'altres llengües han tran smès aques-
tes llengües als seus fills en un 73,8°/c>,
mentre que la resta (el 26,2 0,1» tran smeten
el castellà.
En la resta de combinacio ns, amb molt
pocs efectius, el castellà té un pes lleugera-
ment superior al català.




















P23. Quina llengua WlRQ.rlar






Transmissió als fills dels entrevis-
tats
Hem trobat, en les dades genera ls, que
el 97,2q.'b de les parelles catalano parlants
parlen més en català als seus fills (sumant
parlen nom és en català i més en català que
castellà), men tre que nom és el 87% de les
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pare lles castellanoparlants parlen més en
castellà als seus fills (un 3 % més en català).
En les pare lles mixtes un 55,3 % parlen
més en català als seus fills.
Vegem-ho ara ten int present les eda ts de
les persones entrevistades i la llengua que
transmeten a llurs fills.
L'edat és un factor influent: a mesura qu e
l'edat de la parella disminueix, la prop or-
ció de pare lles que parla més en català al
seu fill augme nta (tant en parelles mixtes
com homogènies) , especialme nt a partir
de 45 an ys en ava ll (vegeu la taul a 2).
Els canvis lingüístics
Lesdades agregades ens indiquen qu e pràc-
ticament tot es les persones qu e ha n après
el català com a primera llen gua en la seva
infància el manten en en l'actuali ta t com
a llengua habitual. Entre aquelles perso-
nes que ha n parlat el castellà a la in fància,
un 16% consideren actua lment el cata là la
seva llengua habitual; trobem un percen-
tatge similar en tre les person es que par la-
ven altres idiomes a la infà ncia (vegeu la
taula 3).
No h i ha gran s diferè ncies en el can vi en
funci ó de l'edat dels individus. Només en
el grup de 15 a 20 anys h i ha una me nor
ten dència als canv is, que podem atr ibuir
al fet qu e en cara no s'han donat els fets
que propicien aquest canvi en els usos lin-
güís tics (establiment de relacions de pare -
lla, incorporació al món del treball, naixe-
ment de fills, etc.).
Usos lingüístics per part dels dife-
rents grups de canvi lingüístic
Definim els grups de canvi lingüí stic en
funció de l'idioma habitual en la in fàn cia,
i l'idioma habitual actual. Així, una per-
sona que parlava català en la infància, i
que actualment usa el castellà, perta ny al
grup català a castellà.
El recompte en els grups és el qu e apa-
reix a la taula 4.
Veiem com el grup que canvia de caste -
llà al català és (sobre el tot al de la població)
més gran que el grup qu e canvia de català
a castellà (un 6,2 % davant un l,I %).
Com veiem a la tau la 4, el grup qu e passa
d' usa r el castellà en la infà ncia al català en
l'ac tualita t (castellà -> català) rep resenta
un 16 % del total de persones que usaven
el caste llà en la infància . Anàlogament, el
grup cata là -> castellà representa un 1,8 %
del tot al de persones que usaven el catal à

























P7O. Vostè, amb elsseusfills o filles, quina llengua parla/parlava?
Igual en castellà Mésen castellà Només en Enuna









































Taula 6. Usos lingüístics en diferents àmbits (mitJanes)
Taula 5. Usos lingüístics en els diferents grups
P23. Quinallengua va parlar











Cata là 98,2% 1,8% 100,0%
Castellà 16,0% 82,9% 1,1% 100,0%
Altres 16,9% 49,2% 33,9% 100,0%
Total 65,1% 34,0% 0,9% 100,0%
Percentat9t,
Vàlids
Català -> caste llà 1,1
Castellà -+ català 6,2
Altres -> català 0,2









Ús total Ússense família
Català -+ castellà 3,6 3,3
Castellà -+ català 3,5 3,9
Altres -+ català 3,6 3,7
Altres -+ castellà 1,3 1,4
Català-no canvia 4,5 4,4
Castellà-no canvia 1,7 1,9




familia= (p6, p7, pl O, p12, p13 )
entorn = (p14, p17, p18 , p19, p20)
amics = (p15, p16 )
Taula 7. Evolució dels usos lingüístics dels pares dels entrevistats I entre
entrevistats amb la seva parella (en percentatges)
I
I
Pare/lo Feina Escola Família Entom Amics Ús
. (total)
Català ....... castellà 3,1 3,1 3,6 4,1 3,5 3,1 3,6
Castellà -> català 4,0 3,7 3,2 2,5 4,3 3,4 3,5
Altres -+ català 5,0 3,3 4,0 2,2 3,8 3,3 3,6
Altres -> caste llà 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,3
I Català-no canvia 4,7 4,4 4,1 4,9 4,5 4,0 4,5
Castellà-no canvia 1,3 2,0 1,6 1,2 2,0 1,8 1,7
Altres-no canvia 1,0 2,1 1,0 1,7 1,5 1,7
Taula 4. Proporcions dels diversos grups de canvi entre Infància I el moment de
l'entrevista
Taula 3. Canvi llengua apresa en la Infància-llengua habitual
P3. Quinaés lo seva llengua habitual?
Català Castellà Altres Total
Seguidament presentem un es taul es
(vegeu les taul es S i 6) sobre l'ú s qu e fan
del catal à els diferents grups de canvi. Hem
construït un indicador de l'ús del català
seguin t l'estru ctura de resposta qu e propo-
sava el qüe stionari. El valor escil-la entre
l'I (gens de catal à) i eI S (no més en cata là).'
Els valors fan referència no més a l'ú s del
català, i no se'n pot deduir per comple-
mentarietat l'ú s del castellà, ja que també
hi in terven en altr es llengües. (Per exem-
ple: una persona amb un a puntuació de 2
en l'ús del catal à no vol dir qu e tingui una
puntuació de 3 en castellà, ja que potser
també parla un a altra llengua).
S'observa que el grup que ha passat de
català llengua primera a castellà llengua
habitual continua parlan t català en tot s
els àmbits, no amb la mateixa freqüència
que els catalanoparlants (en aquesta tau la,
cata là-no canvia), però sí molt més que els
castellano parlants (en aquesta taula, caste-
llà-no canvi a). També veiem com el grau
d'ús del català d'aqu est grup és nom és una
mica inferior al del grup que ha canviat del
castellà al català (i que és declara catalano-
parlant) excepte en l'àmbit familiar. També
podem destacar que en l'àmbit de l'entorn
(veïns, botigu es, bancs...) la puntuació d'ús
del grup castellà català és pràcticament
igual a la del grup de catalanoparlants.
Les variables que incidexen més en el
canvi castellà -> català són la parella, la
feina i l'entorn, mentre que en el grup
altres -> català són la parella, l'esco la i
l'entorn.
Sembla clar que els àmbits escola i feina
són una causa de canvi en els usos lingü ís-
tics, mentre que en el cas dels àmbits pare-
lla i ento rn sembla més difícil establir si són
un a causa o un a conseqüència del canvi.
Per acaba r aquesta anà lisi, presentem a
la taula 7 quins són els usos lingüístics dels
entrevistats amb les seves parelles i els usos
dels pares dels entrevistats.'
Les proporcion s de parelles lingüístiques
són mo lt similars d'una generació a l'altra.
Destaca el manteniment de la proporció de
parelles que mantenen el català com a llen-
gua de parella, mentre que es dóna una
lleugera disminució de les parelles castella-
noparlants, i la proporció d'a ltres combina-
cions és superior. Creiem que pot ser degut
al fet que els fills tenen un a percepció dife-
rent de l'idioma habitual dels pares quan
aqu est és diferent per a cada indi vidu de la
parella. Els pares continuaran dient que
el seu idioma hab itual és un mentre que els
fills percebran que l'id ioma habitu al és un
altre, per això les combinacio ns mixtes són
63
64
menors quan és el fill qui diu quin és l'idi-
oma dels pares (llengua dels pares ) que
quan és la mateixa parella qui defineix el
seu idioma habitual (llengua de la parella).
Aclarir aquest punt fóra objecte d'un treball
qualitatiu complementari d'aquest.
Conclusions
1. La transmissió lingüística intergeneracio-
nal és favorable a l'expansió del català.
2. Pel que fa a la transmissió entrevistats-
fills, a mesura que augmenta l'edat dels
pares la transmissió lingüística és més esta-
ble. Les parelles de fins a 45 anys poten-
cien mé s el català a mesura que en dismi-
nueix l'edat.
Podem suposar que tots els pares dels
en trevistats tenen més de 35 anys, la majo-
ria passa dels 45, i tenen el mateix compor-
tament que els entrevistats que tenen més
de 45 anys.
3. Hi ha un clar traspàs de castella-
noparlants a catalanoparlants amb un ús
del català elevat, encara que discret en
nombre. Simultàniament, i per raons bàsi-
camen t de feina o de parella, hi ha un
nombre menor de persones qu e canvien
l'idioma de la infància del català al cas-
tellà, aquestes continuen fent un ús molt
elevat del català en tots els àmbits. Algunes
persones canvien del castellà o altres idio-
mes al català per les mateixes raons.
4 . En els casos de matrimonis mixtos on
no hi intervé una tercera llengua hi ha una
clara influència de la llengua de la mare en
l'idioma dels fills.
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Notes
1 El treball va ser encarregat per la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, i va comptar amb el
suport econò mic de la Diputació de Tarragona .
L'informe resultant es pot consultar al Centre
de Documentació de la Direccó Gene ral de
Política Lngüística (h ttp://cultura.gencat.net/
Ilengcat/cds) o al Serveis Territorials de Cultura
de Tarragona.
2. En aquest punt es diferencien el nostre treball
i els de M. Subi rats sobre les enquestes a l'àrea
metropolit ana barceloni na, ja que en aquests la
inform ació és no més referida a resident s en la
llar de la persona entrevistada.
3. Les respostes al qüestionari, amb els valors ator -
gats, qu eden així:
Només en català S
Més en català que en castellà 4
Igual en català i en castellà 3
Més en castellà que en català 2
Només en castellà 1
4. La variable llengua de la parella s'ha creat usan t
les preguntes P3. Quina és la seva llengua hab i-
tual? i P27. Quina és la llengua habitu al de la
seva parella?
•
